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particulièrement celui des collections genre « Livre de poche », les problèmes 
posés par le livre d'occasion, l'achat des livres étrangers, les courtiers en 
librairie, etc... Cette journée s'est terminée à la Bibliothèque Municipale d'Avranches 
afin d'y voir les manuscrits du Mont-Saint-Michel qui y sont conservés. 
J. G. 
NOUVELLES INTERNATIONALES 
L'Association écossaise des bibliothécaires organise, du 29 juin au 5 juillet, 
un cours d'été ouvert aux étrangers à Newbattle Abbey college. Renseigne-
ments auprès de J. W. Cockburn, Esq., Central public library, George IV 
Bridge, Edinburgh 1. 
* 
F.I.A.B. — La prochaine réunion du Conseil de la F.I.A.B. se tiendra du 
1er au 7 septembre 1963, à la Bibliothèque nationale de Bulgarie à Sofia. 
Le Secrétariat permanent de la Fédération a été installé en février 
dernier dans un bureau offert par la Staatsbibliothek de Munich. 
3e Congrès international de bibliophilie. — Organisé par l'Asociación 
de bibliófilos de Barcelona, le 3e Congrès international de Bibliophilie aura 
lieu à Barcelone, du 7 au 10 octobre prochain. Trois journées sont ensuite 
prévues pour la visite de bibliothèques et de collections privées à Madrid. 
